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Fredagen den 2 juni 2017 hölls generalförsamling i Nordiska för-
eningen för lexikografi (NFL) i samband med den 14:e nordiska 
konferensen i lexikografi. Den nyvalda styrelsens konstitution ser 
ut på följande sätt:
Pär Nilsson, Sverige, ordförande
Henrik Hovmark, Danmark, vice ordförande
Hanne Lauvstad, Norge, kassör
Kristin Marjun Magnussen, Färöarna, sekreterare
Maria Lehtonen, Finland
Þórdís Úlfarsdóttir, Island, suppleant
Caroline Sandström, Finland, suppleant
Tillbakablick
Den avgående ordföranden, Henrik Hovmark, redogjorde i sin 
årsberättelse för föreningens verksamhet de senaste två åren. Års-




 Under den gångna tvåårsperioden har föreningen arrangerat 
två LexicoNordica-symposier. Symposiet som hölls i januari 2016 
hade temat Nordiska ordböcker och pedagogik (publicerat i Lexico- 
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Nordica 23). I januari 2017 var temat Namn i nordiska ordböcker 
(publicerat i LexicoNordica 24, detta nr). Båda symposierna hölls 
på Schæffergården utanför Köpenhamn.
 Den 14:e konferensen om lexikografi i Norden hölls 30 maj– 
2 juni 2017 i Reykjavík. Konferensen arrangerades av Árni Mag-
nússon-instituttet for islandske studier (SAM) i Reykjavík i sam-
arbete med NFL. Liksom vid förra tillfället hade NFL-konferensen 
även denna gång ett tema: Ordböcker och språkliga resurser. Kon-
ferensen presenterade ett fullt program med parallella föredrags-
sessioner med ämnesmässig bredd. Totalt hölls 34 föredrag både 
inom och utanför temat och dessutom en stor postersession.
 Konferensrapporten från den 13:e konferensen om lexikografi 
i Norden, Nordiske Studier i Leksikografi 13 (redigerad av Asgerd 
Gudiksen och Henrik Hovmark) kom ut i juli 2016.
Framåt
Nästa konferens arrangeras i Helsingfors i Finland 2019. Närmare 
upplysningar om tid och plats meddelas så småningom på fören-
ingens hemsida och Facebooksida.
 Styrelsen arbetar vidare med att underlätta och förenkla fören-
ingens administration av medlemmar och med att förbättra kom-
munikationsvägarna. Ett mål är att nå ut till fler och snabbare. 
Som ett led i detta arbete har flera av styrelsens medlemmar en-
gagerat sig i ett nytt administrationssystem som kommer att kun-
na hantera både medlemsregister och korrespondens. Styrelsen 
arbetar också vidare med NFL:s Facebooksida som ett komple-
ment till hemsidan och som en väg att nå nya medlemmar och för 
att sprida information snabbt och enkelt. Styrelsen ser också över 
möjligheterna att under framtida konferenser filma och lägga ut 




NFL:s ekonomi står fortsatt på stabil grund. Dock är föreningen 
även framöver beroende av bidrag för sina kommande arrange-
mang och publikationer. NFL har under den gångna tvåårsperiod-
en mottagit stöd från Nordplus Nordiska Språk för arbetet med 
symposierna, konferensen samt ovannämnda publikationer. Ett 
stort tack riktas till Nordplus för detta stöd. Tack även till Fondet 
for dansk-norsk samarbejde för stöd i samband med symposierna.
 Styrelsen vill också rikta ett stort tack till alla dem som med 
sina arbetsinsatser på olika sätt bidragit till föreningens verksam-
het. Tack till LexicoNordica-redaktionen, till landsredaktörerna 
och till huvudredaktörerna Emma Sköldberg och Henrik Lorent-
zen, för stora och engagerade insatser. Stort tack till konferens-
kommittén för den 14:e konferensen för lexikografi i Norden: Ásta 
Svavarsdóttir, Halldóra Jónsdóttir, Helga Hilmisdóttir och Þórdís 
Úlfarsdóttir. Även redaktionskommittén för Nordiske Studier i 
Leksikografi 13 tackas för sina insatser.
 Laurids Kristian Fahl tackas för hjälp med layout och distri-
bution av LexicoNordica, och Anni Renner Mortensen på Dansk 
Sprognævn för hjälp med uppladdning av föreningens publika-
tioner. Rikke Hauge tackas för betydande insatser för föreningens 
administration och ekonomi.
 Till sist riktas ett stort tack till den avgående ordföranden, 
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